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HEGEMONIJA IN RADIKALNA DEMOKRACIJA
Na povabilo Inštituta za marksistične študije ZRC SAZU sta konec marca
1986 obiskala Ljubljano Chantai Mouffe in Ernesto LaclaM. Inštitut za marksi­
stične študije je pripravil okroglo mizo o njuni knjigi Hegemony and Socialist 
Strategy (Verso, London 1985), v sodelovanju s Centrom interesnih dejavnosti 
mladih iz Ljubljane je v okviru Odprte univerze organiziral predavanje Chantai 
Mouffe »Liberalizem, pravice in radikalna demokracija« v sodelovanju z 
Društvom za teoretsko psihoanalizo iz Ljubljane pa predavanje Ernesta Laclaua 
o diskurzivnih artikulacijah in antagonizmu. Okrogla miza in obe predavanji 
sta bili 24. marca 1986 v prostorih SAZU.
Skrajšani magnetogram okrogle mize je najprej objavil Radio Student, 
nato pa je bil natisnjen v Problemih, let. X X IV , št. 4—5/1986. V pričujoči 
številki Vestnika objavljamo obe predavanji ter razpravi, ki sta jima sledili. 
Vsi teksti so objavljeni avtorizirani in brez uredniških skrajšav.
Obe predavanji in razpravi je prevedel Rastko Močnik.

